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Фонетическая транскрипция 
 
Фонетическая транскрипция — условная запись звучащей речи, отражаю-
щая реальное произношение. 
Общие  принципы  т р ан скрипции  
Транскрипция заключается в квадратные скобки. Используются только 
строчные буквы. Отсутствуют знаки препинания. 
В качестве основы знаков русской транскрипции чаще всего используется 
русский алфавит. В отличие от него, в транскрипции не используются буквы Я, Ё, 
Ю, Е, Й, Щ. Символы [ъ] (ер) и [ь] (ерь) обозначают редуцированные безударные 
гласные звуки. Особые буквы, используемые в транскрипции: [j] (звук йот), 
[ ] (звук «и неслоговое»), а также [л] ([α]),[и
∩
и э], [ыэ], [æ], обозначающие без-
ударные гласные. 
В транскрипции используются знаки пауз: | — короткая (обычно внутри 
фраз) и || — длинная (между фразами). ´ — знак ударения,   и    — обозначение 
1-й и 2-й степеней количественной редукции (для звуков [и], [ы], [у]); ’ (апо-
строф) — обозначение мягкости согласного; ¯ — обозначение долготы звука: 
[ ]; 
_
с ∩ — знак слитности произношения безударных словоформ: [в∩дóм]. 
При фонетическом анализе (см. далее) используются также следующие 
символы: ˙ (слева и справа от гласного) — обозначение модификации гласного 
вследствие аккомодации (в положении после мягкого согласного и/или перед 
ним): [с’˙á˙т’] — сядь; ˚ (справа от согласного перед гласными [у] и [о]) — обо-
значение лабиализованности согласного: [м˚óст]. В учебной транскрипции дан-
ные знаки можно не использовать. 
 
Особеннос ти  т р ан скрипции  со г л а сных  
Буква Щ  обозначает [ ’]. Буква Й обозначает [j] перед ударным гласным 







Необходимо помнить про явление ассимиляции (уподобление звуков друг 
другу в потоке речи по твердости/мягкости и глухости/звонкости): мозг — 
[мóск], сдать — [здáт’]; краснота и краснеть — [сн] и [с’н’] и т. п., — а также 
оглушение звонких согласных на конце фонетического слова перед паузой: 
[плб’эк]. Но без паузы перед звонким произносятся звонкие: [плб’эг был], [в’эг 
жы в’и  |  в’эк  уч’ис’]. 
 
Количе с т в енная  р едукция  г л а сных  
Гласный I степени количественной редукции встречается в 1-м предудар-
ном слоге, в абсолютном начале слова и (иногда) в абсолютном конце слова. 
Гласный II степени редукции — во 2-м и т.д. предударных и заударных слогах: 
I  —    II    —   I    —  уд.   — II (I) 
а —   бра  —  ка   —  дá    —  бра: 
[лбръклдáбръ] или [лбръклдáбрл] — в зависимости от произношения. 












После твердого согласного, в начале слова 
А á ───┐ [сáт] [áл’т]
       л (α) [слды] [лрбá]
О ó ───┘ ───┐ [влдá] [въдлвóc]
    ъ [мъллкó] 






   ыэ  [дыэмóк] [жыэры] 
Ы (И после твердых согл.) ы ───┘(ы ) (ы  ) [дыры  ] [жыз’н’] 
У у у  у   [бу  ру ндук] 
После мягкого согласного 
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и )и   
[п’и  л’и гр’им] 
[лв’эч’и 
∩
и ] [ч’jи] 
Ё (j)ó   [л’óт] [л’jóт] 
Ю (j)у ( )у  
∩
и ( )у   
∩
и [л’у бóф’] [вóл’у  ]






Примечания к таблице 
Буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука (сочетания гласных с [j] или [ ]) 
только в начале слова, после гласной, после Ъ и Ь; буква И — только после Ь. 
Звук [j] всегда произносится перед ударными гласными, [ ] — обычно в ос-
тальных случаях. Звук [æ] встречается редко и возможен в абсолютном конце 






и ∩вáс л’уб’ил]. 
В итоге учебная транскрипция отражает следующие безударные гласные 








I л, ыэ, ы, у иэ, и, у, æ 
II ъ, ы  , у   ь, и  , у   
 
Пример  т р ан скрипции  
Текст 
* * * 
Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит — 
Летят за днями дни, и каждый час уносит 
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем 
Предполагаем жить, и глядь — как раз — умрем. 
На свете счастья нет, но есть покой и воля. 
Давно завидная мечтается мне доля — 
Давно, усталый раб, замыслил я побег 
В обитель дальную трудов и чистых нег. 
(А. С. Пушкин) 
 
[плрá  мо ∩
∩
и друк  |  плрá  ||  плкó ь  с’эрцъ  прóс’и  т  || 
∩
и
л’иэт’áд  зл∩д’н’áм’и    д’н’и  |  и∩кáжды     ч’ác  унóс’и  т  | 
∩
и
ч’иэс’т’ич’ку   бы  т’и já  |  л∩мы  с∩тлбó   вдвлjóм  | 
∩
и
пр’ьтпъллгá ьм  жыт’  |  и
∩
и ∩гл’áт’  |  клк∩рáс  умр’óм  || 




и ∩jэс’т’  плкó   и
∩
и ∩вóл’æ  || 
длвнó  злв’иднъ ь  м’и
∩
и эч’тá ьцъ  мн’и
∩
и э ∩дóл’æ  || 
длвнó  |  устáлы   рáп  |  злмысл’и  л  já  плб’эк  | 
∩
и
в∩лб’ит’ьл’  дáл’ну  у   | тру дóф  ы
∩
и ∩ч’исты  х  н’эк  || ] 
Фонетический анализ (артикуляционная характеристика звуков) 
Алгоритм  ан али з а  
1. Сделать фонетическую транскрипцию фрагмента текста и (отдельно) под-
черкнутых слов. 
2. Охарактеризовать звуки в анализируемых словах: 
а) по дифференциальным признакам (гласные: ряд, подъем, лабиализация, со-
гласные: шумность/сонорность, место и способ образования, звон-
кость/глухость, твердость/мягкость), 
б) по позиции в фонетическом слове (редукция гласных, ассимиляция и дисси-
миляция согласных, аккомодация). 
Пример  ан али з а  (текст см. в разделе «Фонетическая транскрипция») 
[п] — согл., шумный, губно-губной, взрывной, глухой. 
[л] — гл., средне-заднего ряда, средне-нижнего подъема, нелабиализованный; количественная 
редукция I степени. 
[р] — согл., сонорный, переднеязычный передненебный, дрожащий, звонкий. 
[á] — гл., среднего ряда, нижнего подъема, нелабиализованный. 
[м˚] — согл., сонорный, губно-губной, смычный (носовой), звонкий. 




и 1 — согл.,  сонорный, среднеязычный (средненебный), щелевой, срединный, звонкий. 
[д] — согл., шумный, переднеязычный (зубной), взрывной, звонкий. 
[р˚] — согл., сонорный, переднеязычный (передненебный), дрожащий, звонкий. 
[у] — гл., заднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный. 
[к] — согл., шумный, заднеязычный (задненебный), взрывной, глухой; оглушение на конце сло-
ва. 
[к˚] — согл., шумный, заднеязычный (задненебный), взрывной, глухой. 
[ó˙]— гл., средне-заднего ряда, среднего подъема, лабиализованный. 
[æ] — гл., передне-среднего ряда, средне-нижнего подъема, нелабиализованный; количественная 
редукция I степени. 
[с’] — согл., шумный, переднеязычный (зубной), щелевой (срединный), глухой. 
[˙э] — гл., переднего ряда, верхне-среднего подъема, нелабиализованный. 
[ц] — согл., шумный, переднеязычный (зубной), смычный (аффриката), глухой. 
[ъ] — гл., среднего ряда, среднего подъема, нелабиализованный; количественная редукция II 
степени. 
[и  ] — гл., переднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный; количественная редукция II 
степени. 
[т] — согл., шумный, переднеязычный (зубной), взрывной, глухой. 
[л’] — согл., сонорный, переднеязычный (передненебный), щелевой (боковой), звонкий. 
[иэ] — гл., передне-среднего ряда, верхне-среднего подъема, нелабиализованный; количествен-
ная редукция I степени. 
[т’] — согл., шумный, переднеязычный (зубной), взрывной, глухой. 
[˙á] — гл., передне-среднего ряда, средне-нижнего подъема, нелабиализованный. 
                                                          
1 Звук [
∩
и ] по разным соображениям относится лингвистами то классу глас-
ных, то к классу согласных, то к особому классу полугласных звуков (глайдов). 
В учебном курсе методически целесообразно определять и анализировать его 
как согласный. 
[д] — согл., шумный, переднеязычный (зубной), взрывной, звонкий; регрессивная ассимиляция 
по звонкости. 
[з] — согл., шумный, переднеязычный (зубной), щелевой (срединный), звонкий. 
[д’] — согл., шумный, переднеязычный (зубной), взрывной, звонкий. 
[н’] — согл., сонорный, переднеязычный (зубной), взрывной (носовой), звонкий. 
[˙á˙] — гл., передне-среднего ряда, средне-нижнего подъема, нелабиализованный. 
[м’] — согл., сонорный, губно-губной, смычный (носовой), звонкий. 
[ж] — согл., шумный, переднеязычный (передненебный), щелевой (срединный), звонкий. 
[ы  ] — гл., среднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный; количественная редукция II 
степени. 
 
Справочный  материал  к  фонетическому  анализу  
Согл а сные  з в уки  
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Фонемный анализ (по МФШ) 
 
Алгоритм  ан али з а  
1. Сделать фонетическую транскрипцию фрагмента текста и (отдельно) под-
черкнутой словоформы. 
2. Обозначить сигнификативно сильные (+) / слабые (–) позиции фонем1 в сло-
воформе (для согласных — по звонкости/глухости и твердости/мягкости); 
пронумеровать фонемные ряды. 
3. Разбить слово на морфы. 
4. Найти (если это возможно) сильные позиции для всех фонем, рассмотрев со-
став различных фонетических вариантов слов (словоформ), в состав которых 
входят те же морфемы. 
5. Охарактеризовать чередования звуков в фонемных рядах (фонетические по-
зиционные или фонемные исторические); сгруппировать данные звуки по 
фонемам. 
6. Сделать вывод о фонемном составе словоформы и записать ее фонематиче-
скую транскрипцию. 
 
Примеры  ан али з а  (слова частичку, завидная, мечтается из текста, 
см. в разделе «Фонетическая транскрипция») 
 
1. [ч’иэс’т’ич’ку  ] 
2.   ч’ иэ с’ т’ и ч’ к у 
 Гласные   –  + +
 Согласн. глух./зв. +  – + – +  
  тв./мягк. +  – + + +  
 Фонемные ряды 1 2 3 4 5 6 7 8
 
3.  [ч’иэс’т’– ич’– к – у  ]. 
4. ∩ [ч’˙á˙с’т’], [ч’˙áсн ы  ]; 
∩
и
∧  [ч’иэс’т’ицъ]; 
∧  [ч’иэс’т’ич’к’ь]; 
   [з’эмл’˙у  ], [в’иэсну]. 
5. Фонемные ряды: 
1 [ч’] → <ч>; 
2 [иэ] // [˙á˙] // [˙á] — фонетич. позиц. чередование (место ударения в слове, мяг-
кость соседних согласных) → <а>; 
                                                          
1 Сигнификативно сильная позиция для гласных фонем — под ударением (для 
<у> сильными можно считать все позиции). Для согласных фонем по признаку глу-
хости/звонкости сильными являются позиции: перед гласным, перед сонорным со-
гласным, перед <в>, <в’>; по признаку твердости/мягкости — перед гласным, на 
конце слова, перед задненёбным согласным. 
3 [c] // [c’] — фонетич. позиц. чередование (перед мягким/твердым зубным со-
гласным); сильной позиции по твердости/мягкости нет → <c/с’>; 
4 [т] // [∅] — фонетич. позиц. чередование (выпадение [т] в [стн]) → <т>; 
5 [и] → <и>; 
6 [ч’] // [ц] — истор. чередование фонем <ч>//<ц>. В данном слове → <ч>; 
7 [к] // [к’] — чередование фонем <к>//<к’>. В данной словоформе → <к>; 
8 [у  ] // [˙у  ] // [у] — фонетич. позиц. чередование (место ударения в слове, мяг-
кость предыдущего согласного) → <у>. 
6. <ч а c/с’ т’ и ч к у>. 
_____________ 




2.   з л в’ и д н ъ ∩и ь
 Гласные   – + – –
 Согласн. глух./зв. +  + + + +
  тв./мягк. +  + – + +
 Фонемные ряды 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. [злв’ид – н – ъ ь]. 
∩
и
4. ∩ [зáв’ьс’т’], [злв’ид’н’ь ь] 
∩
и
∧  [злв’ид’н’ь ь]; 
∩
и
   [блл’шá˙ ь], [с’ин’ь ь]. 
∩




1 [з] → <з>; 
2 [л] // [á˙] // [ъ] — фонетич. позиц. чередование (место ударения в слове, мяг-
кость последующего согласного) → <а>; 
3 [в’] → <в’>; 
                                          \
4 [и] // [ь] — фонетич. позиц. чередование (место ударения в слове) → <и>; 
5 [д] // [д’] — фонетич. позиц. чередование (мягкость/твердость соседнего зуб-
ного согл.) → <д>; 
6 [н] // [н’] — чередование фонем <н>//<н’>. В данной словоформе → <н’>; 
7 [ъ] // [] // [ь] — фонетич. позиц. чередование (место ударения в слове, мяг-
кость предыдущего согласного) → <а>; 
8 [ ] — всегда вариант фонемы <j>; 
∩
и
9 [ь] — сильной позиции нет → <и/э/а/о>. 
    









2.   м’ иэ ч’ т á˙ ∩и ь ц ъ 
 Гласные   –  + – – 
 Согласн. глух./зв. +  – + + – +  
  тв./мягк. +  – + + – +  
 Фонемные ряды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. [м’иэч’т – á˙  – ьцъ], мечт – а – ет – ся (на границе окончания и постфикса -
ся — звук [ц],  на который приходится 2 фонемных ряда). 
∩
и
4. ∩ [м’иэч’т’á]; 
∧  [м’иэн’˙á˙ ьцъ]; 
∩
и
   [плj˙óт]; 
∧  [нъч’иэлс’˙á] (или [нъч’иэлсá] — в зависимости от произношения). 
5. Фонемные ряды: 
1 [м’] → <м’>; 
2 [иэ] — сильной позиции нет → <и/э/а/о>; 
3 [ч’] — фонема не имеет пары по звонкости и твердости → <ч>; 
4 [т] // [т’] —  чередование фонем <т>//<т’>. В данном слове → <т>; 
5 [á˙] // [˙á˙] — фонетич. позиц. чередование (мягкость соседних согл.) → <а>; 
6 [и ] → всегда вариант фонемы <j>; 
∩
7 [ь] // [˙ó] — фонетич. позиц. чередование (место ударения в слове, мягкость 
предыдущего согласного) → <о>; 
8 [т] — сильной позиции по глухости/звонкости нет → <т/д>; 
9 Произношение [с’] или [с] обусловлено орфоэпией → <с> или <с’>; 
10 [ъ] // [˙á] // [á] — фонетич. позиц. чередование (место ударения в слове, мяг-
кость/твердость предшествующего согласного) → <а>. 
    
6. <м’  и/э/а/о  ч  т  а  j  о  
т/д  с (или с’)  а>. 
Графико-орфографический анализ 
 
Алгоритм  ан али з а  
1. Сделать фонетическую транскрипцию фрагмента текста. 
2. Объяснить на примерах действие слогового (позиционного) принципа графи-
ки. 
3. Найти все случаи нарушения слогового (позиционного) принципа графики. 
4. Привести примеры орфограмм, соответствующих фонематическому принци-
пу орфографии. 
5. Найти и объяснить все случаи собственно фонетических (нефонематических) 
и исторических (традиционных) написаний. 
 
Пример  ан али з а  
1. Транскрипцию текста см. в разделе «Фонетическая транскрипция». 
2. В слове покоя твердость <п> и <к> в графических слогах по и ко обозначена 
буквой о. Сочетание фонем <jа> после гласной о обозначено буквой я. В сло-
ве летят мягкость <л’> и <т’> в графических слогах ле и тя обозначена бук-
вами е и я. 
3. В графических слогах це (сердце), ча (час, частичку, счастья), жи (жить) по-
зиционный принцип графики нарушен: е не обозначает твердость <ц>, а не 
обозначает мягкость <ч> и <ш’>, и не обозначает твердость <ж>. 
4. В слове друг буква г обозначает фонему <г>, в слове покоя буква я обознача-
ет фонему <а>, в слове частичку буква а обозначает фонему <а>, в слове 
предполагаем буква д обозначает фонему <д> в сигнификативно сильной по-
зиции, ср.: друга, коня, часть, предопределить. 
5. Традиционными являются написания в словах счастья для обозначения 
<ш’>, покоя, обитель для обозначения гиперфонемы <а/о>, просит, уносит 
для обозначения гиперфонемы <т/д>, летят для обозначения <о> и другие. 
Собственно фонетических написаний в тексте нет. 
 
Дл я  с п р а в к и  
I. Типовые отступления от слогового принципа графики: 
1) написание гласных после шипящих и ц: а, о, у после ч и щ (чаща, трущоба, щука); и, е, ё, 
ю после ж, ш, ц (жир, шепот, цирк, парашют, цена); 
2) написание е после твердых согласных (тест). 
3) обозначение <j> буквой й перед гласной (майор), буквой о после ь (бульон). 
II. Типовые фонетические написания в орфографии: 
1) буквы з и с в приставках на -з, -с (воз-//вос-, из-//ис- и т.п.), кроме приставки с-; 
2) буквы о и а в приставке роз-//раз-//рос-//рас-; 
3) буква ы после ц (цыган, огурцы); 
4) буква и в окончании предложного падежа  существительных на -ие, -ия, -ий: в здании, на 
лекции, в санатории), ср.: на стене, на столе; 
5) буква и в род. п. мн. ч. существительных I склонения и среднего рода II склонения для 
обозначения беглой гласной (шалуний, оладий, ожерелий), ср.: семей. 
6) обозначение фонетических чередований в некоторых заимствованных словах: транскри-
бировать — транскрипция, абстрагировать — абстракция  и т.п. 
